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En el presente trabajo se busca estudiar y analizar la factibilidad de la nueva solución 
que proporciona SAP. No sólo las grandes empresas requieren del uso de un sistema 
que pueda integrar todas las áreas que se manejan dentro de la misma, sino también las 
pequeñas empresas. A mediados del 2011 SAP lanzó al mercado una solución de ERP 
para pequeñas empresas. Esta solución es conocida como Starter Package (Paquete de 
Inicio) la cual ayudará a optimizar los procesos y a tener un mejor control de la 
información. Esta solución será desarrollada bajo la metodología AIP (Accelerated 
Implementation Program) la cual SAP considera que cumple con las buenas prácticas 
para su óptima implementación. Esta implementación será considerada como base ya 
que en el Perú es una de las primeras empresas que cuenta con esta solución de SAP. 
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In the present work is to study and analyze the feasibility of the new solution that 
provides SAP. Not only large companies require the use of a system that can integrate 
all the areas that are managed within the same, but also small businesses. In mid-2011 
SAP launched ERP solution for small businesses. This solution is known as Starter 
Package (Starter Kit) which will help streamline processes and better control of 
information. This solution will be developed under the AIP methodology (Accelerated 
Implementation Program), which SAP believes that complies with good practice for 
optimal implementation. This implementation will be considered as a base because in 
Peru is one of the first companies to have this solution from SAP. 
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